Mata Kuliah: Lab Pengantar Akuntansi II by Hasugian, Fenny Monica
No Mata Kuliah Kelas NIM Nama 
Tidak 







Akuntansi II A 2031230019 EWENTUTI SIANTURI 0 0 0 7 8 87.5 
2 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230017 FEBRI BUTARBUTAR 0 0 0 10 11 90.91 
3 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230015 IRA FEBRYANTI 0 0 0 14 15 93.33 
4 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230013 RACHEL  0 0 0 14 15 93.33 
5 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 1931230019 ROY DAVID LEONARD 0 0 0 14 15 93.33 
6 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 1831230013 NOVIA SARI 0 0 0 14 15 93.33 
7 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230014 JESSICA HILDELINE 0 0 0 10 11 90.91 
8 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230026 FRETIYA VERASTY 0 0 0 15 16 93.75 
9 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230024 NOVELITA SILALAHI 0 0 0 15 16 93.75 
10 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230016 
YULITA KURNIAWATI WINI 
PAKERENG 0 0 0 15 16 93.75 
11 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230023 DANIEL KOPONG 0 0 0 15 16 93.75 
12 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230027 MILLEANO TANGA 0 0 0 16 16 100 
13 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230010 NATASYA AMANDA 0 0 0 15 16 93.75 
14 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230022 REYCAROLINNE YORRA 0 0 0 15 16 93.75 




Akuntansi II A 2031230005 LYDIA MARIA 0 0 0 15 16 93.75 
17 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230028 BRIGITA AGUSTINA 0 0 0 15 16 93.75 
18 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230003 IVA ANGGRINI 0 0 0 10 11 90.91 
19 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 1931230015 YUNITA  0 0 0 14 15 93.33 
20 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230020 EVAFRODITA  0 0 0 14 15 93.33 
21 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 2031230002 MAGHDALENA TATA 0 0 0 15 16 93.75 
22 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 1931230012 GRACIA HARLIN PARIAMA 0 0 0 15 16 93.75 
23 
Lab Pengantar 
Akuntansi II A 1831230009 ELVIRA JANE CAROLINA 0 0 0 14 15 93.33 
 



